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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ 
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AN ANALYSIS OF RUSSIAN POLITICAL EUPHEMISMS FROM 
THE VIEWPOINT OF POLITICAL LINGUISTICS 
 
Abstract: Political euphemisms are a special kind of euphemisms, 
whose inherent properties can not be fully clarified only from the linguistic 
viewpoint. The paper, from the viewpoint of political linguistics, taking 
political euphemisms as a language means used to manipulate consciousness, 
probes the semantic features and social functions of political euphemisms and 
analyses the motives in using them, in order that a fresh viewpoint is tried in 
studying the social linguistic phenomenon.  
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利钦缺席一些电视节目的原因时，称 Ельцин работает с документами（叶
利钦在处理文件），实指叶利钦身体状况欠佳。 
第四，为寻求不同政治势力和广大民众的支持而使用委婉语。如俄




自己的竞选经济纲领中主张：Земля должна быть закреплена за теми, кто 
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